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A 78-year-old man was referred to Tsukuba University Hospital for right hydronephrosis. He had 
undergone ureteroscopy and ureteral stenting in another hospital, but no加morwas revealed in renal pelvis 
and ureter. The urinarγcytology was negative. Computed tomography (CT) revealed remarkable 
thickening of right renal pel吋sand ureter wall. CT also showed para-aortic，品iac,supraclavicular and 
mediastinal lymph node (LN) swelling. 吋－fluoro-2-deoxy-D-glucosepositron emission tomography (PET) 
revealed high uptake at thickened right renal pelvis and ureter wall and enlarged LNs. The soluble 
interleukin-2 receptor was elevated to 1,110 U/ml (normal range: 613 U/ml). Those findings suggested 
that the malignant lymphoma originated from the renal pelvis and ureter rather than urothelial cancer. 
Therefore we performed open biopsy of江iacLN and periureteral tissue. The pathological diagnosis w出
mucosa associated lymphoid出sue(1仏LT)lymphoma. The patient was仕組sferredto the department of 
hematology, and treated with rituximab and bendamustine. After 6 courses of chemotherapy, swelling of 
renal pelvis, ureter and LN was markedly reduced. The ureteral町 ntcould be removed. MALT 
lymphoma of the upper urinary tract is位 trem向 rareand pretreatment diagnosis is di伍cult. In 8 of 11 
reported cases, the diagnosis was made by nephroureterectomy. In our cases, open biopsy could avoid 
nephroureterectomy. 
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初診時現症：身長 173.3 cm，体重 72.0 kg，血圧
138/87 mmHg，脈拍 81bpm，その他特記事項なし
検査所見 ：血液生化学検査にて WBC4. 700/ μI, 
CRP 0. 04mg/dlと炎症反応の上昇なく， CreI. 00 












Fig. 1. CT and PET-CT. Abdominal enhanced CT showed (A) thickening of right renal pel由 and(B) ureteral 
wall. PET-CT showed FDG uptake in (C) thickened of right renal pelvis, (D) ureteral wall and (E) 
swollen para-aortic l戸nphnodes, （町supraclavicularlymph nodes. 










































Fig. 2. Histological findings. A : HE staining （×100). B : CD3 staining （×l 00). C : CD20 staining （×100). 
D: Ki-67 staining （×100). 
















































Fig. 3. CT. Thoracoabdominal plain CT after chemotherapy showed complete remision. (A) Thickness of 
renal pelvis and但）ureteral wal was decreased. (C) Sweling of para-aortic and (D) supraclavicular 




















































MALTリンパ腫5), Chlamydia psittaciはocularadnexal 
MALT lymphoma, campylobacter jejuniが immunopro-





































































































































R-CHOP: Ritux出1ab+ HP: Helicobacter pylori. R-CVP: Rituximab + Cyclophosphamide + Vincristine + Prednisolone. 
Cyclophosphamide + Doxorubicin + Vincristine + Prednisolone. R-B: Rituximab + Bendamustine. 
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